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KRSIKPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan 
Isolat Pseudomonas aeruginosa dalam perombakan urea dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. 	 Isolat Pseudomonas aeruginosa berasal dari rumah 
potong hewan Pegirian dan Kedurus serta dari kandang 
hewan percobaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Airlangga yang berhasil dikarakterisasi memiliki 
kemampuan dalam merombak urea. 
2. 	 Jumlah inokulan Pseudomonas aeruginosa yang banyak 
akan mempercepat waktu perombakan urea. 
Saran: 
1. 	 Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut kemampuan 
perombakan urea oleh isolat Pseudomonas aeruginosa di 
lapangan/alam. 
2. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang per­
banyakan Pseudomonas aeruginosa di lingkungan alamnya 
agar peranannya sebagai bakteri tanah dalam perombak­
an urea semakin bermanfaat, sehingga bahaya pencemaran 
tanah dapat dikurangi. 
3. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ten tang 
kemampuan Pseudomonas aeruginosa dalam perombakan 
sellulosa. 
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